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L A M A S I A 
H i ha una masia que és vella, vella, 
j a fa tants segles que pren el sol! 
mils anys que hi claven els meus la relia, 
mils anys que és ella nostre bressol. 
É s la masia de Canamada 
que per noblesa cap no la veng, 
és la pubilla més ben plantada 
perqué reb aires del Sant Lloreng. 
Les seves vinyes, quina alegria 
donen els amos amb el seu vi 
i les quintanes de la Salzia 
tant pa que'ls donen, no es pot medir. 
Conills i liebres hi ha en les cimeres, 
crien les guatlles i les perdius, 
quan vingui el gaudi de les caceres 
j a serán grosses fóra deis nius. 
Creixen els roures i les alzines 
que'ls donen llenya per quan fa fred, 
ponen les oques i les gallines, 
munyen les vaques que'ls donen llet. 
É s la mestressa bona i feinera, 
són els seus homes més diligents, 
l lauren les terres de la Bruguera, 
reguen amb aigües deis seus torrents. 
Dolga és la fruita de la pomera, 
són els seus préssecs d'aroma intens, 
tota la fruita hi és l laminera 
perqué beu aigües del Sant Lloreng. 
H i ha roba neta dins de l 'armari 
i en la pastera no hi manca u n pa; 
més, que no passi l'amo el Rosar i 
a la masia no's pot sopar. 
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